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ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΙΝΕΣ 
ΞΗΡΟΦΘΑΛΜΙΑΣ ΙΑΘΕΙΣΑΙ ΔΙΑ ΧΟΛΙΝΗΣ 
'Υπό 
Καθηγητού Ι. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - Δρος Π. ΚΑΛΑΪΣΑΚΗ 
(Του 'Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας της Άνωτ. Γεωπονικής Σχολής Άδηνών) 
Ή κυριωτερα ενέργεια της χολίνης είναι ή λ ιπο τροπική τοιαύτη. 
Χορηγούμενη αυτή εις το ζώον, προκαλεί κινητοποίηση' των λιπών και δη 
τών εν τω ηπατι δια διαφόρους λόγους αποτεθειμένων, οΰτω δε διευκο­
λύνει την εν τω οργανισμό) κυκλοφορίαν τών λιποδιαλυτών ουσιών. Αι 
οΰσίαι αΰται, εις τάς οποίας συγκαταλέγεται και ή βιταμίνη Α, άπαγκι-
στροΰμεναι εκ του τόπου εις τον οποίον είναι συγκαθηλωμέναι μετά τοϋ 
λίπους, φέρονται είς την κυκλοφορίαν και δι' αυτής εις τους ιστούς δι
3
 ους 
προορίζονται. 
Με βάσιν τα ανωτέρω φυσιολογικά δεδομένα άντεμετωπίσαμεν κατά 
καιρούς, επί ζώων ορθολογικώς διατρεφομένων, περιπτώσεις τινάς άβιτα-
μινώσεοον Α έμμενουσών και μετά την παρεντερικήν χορήγησιν βιταμίνης 
Α. Τοιαΰται έμμονοι ξηροφθαλμίαι, ως έκ πείρας γνωρίζομεν, εϊτε συναν­
τώνται κατά την πρώτην περίοδον τοΰ εγκλιματισμού αναπτυσσομένων η 
γαλακτοπαραγωγών ζώων, είτε εμφανίζονται αιφνιδίως και σποραδικώς εις 
μίαν εκτροφήν, ως αποτέλεσμα πιθανώς λίαν πλούσιας διατροφής. 
ΗΜΕΤΕΡΑΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
Ή ντί' αριθ. 115 αΐξ S a a n e n εισήχθη είς το Έργαστήριον 
Ζωοτεχνίας της Άνωτο'της Γεωπονική; Σχολής 'Αθηνών εκ Γερμανίας την 
9/3/51. Ή σωματική κατάστασις αυτής, λόγω και τών ταλαιπωριών τοΰ 
μακροΰ ταξειδίου της, ήτ° μάλλον ισχνή, εβελτιώθη όμως κατά τήνένταΰθα 
παραμονήν της και μετά δίμηνον άπέκτησεν αΰτη την επιδιωκομένην σωμα-
τικήν κατάστασιν αναπαραγωγής. Ό εγκλιματισμός τοΰ ζώου υπήρξε πολύ 
καλός με μόνην ίσως την παρατήρησιν δτι το ζωον ύπέφερεν ελαφρώς εκ 
τοΰ θερινού καύσωνος. 
Ή υ π ' αριθ. 40 αΐξ T o g g e n b u r g εισήχθη εν Ελλάδι εξ 
Ελβετίας την ανοιξιν τοΰ 1948. 'Έτεκε παρ' ήμϊν άπαξ κατά το 1950 και 
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άπέβαλε τον Ίανουάριον του 1951 λόγορ τοΰ άφθοοδους πυρετού εξ ου 
προσεβλήθη. Ή σωματική κατάστασις ταύτης έδείκνυεν αφθονον άπόθεσιν 
λίπους. 
Ή διατροφή των αιγών συνίστατο, εκ βασικού σιτηρεσίου (250-500 
γρ. σανοΰ βρώμης ή ξηράς μηδικής και δΟΟγρ. πιτΰρων) και τοιούτου παρα­
γωγής (400 γρ. μίγματος περιέχοντος 16 % πεπτοϋ λευκώματος και 65 
μονάδας άμΰλου εις 100 μέρη, δι? εκαστον λίτρον παραγομένου γάλακτος). 
'Οσάκις εχορηγήτο χλωρά νομή το ξηρον χόρτον εδίδετο εις ποσότητα 250 
γρ. άλλως τα ζώα Ιλάμβανον 500 γρ. Κατά το ενδιαφέρον ημάς διάστημα 
άπο 1/3/51 μέχρις 10/9/51 ή χλωρά νομή έχορηγήθη ανελλιπώς εις τα ζώα 
και εις επαρκή ποσότητα είτε ύπο μορφήν βοσκής σιτηρών (2 - 4 ώρ. ημε­
ρησίως) εϊτε υπό μορφήν φύλλων αγκινάρας ή χλωρόΰ αραβοσίτου ( 6 - 7 
ήμερ.), είτε τέλος ως συνδυασμός βοσκής και φύλλων αγκινάρας, πλην δια­
στήματος 11 ημερών (10/7 - 21/7/51), δτε αΐ αίγες ελαβον 500 γρ. σανοΰ 
βρώμης. 
1) Τήν 30/7/51 εμφανίζεται μερική θόλωσις τοΰ κερατοειδούς τοΰ 
άριστεροΰ δφθαλοΰ και δή κατά το μεταξύ ίριδος και εσω κανθοΰ διάστημα 
εις τήν υπ
5
 αριθ. 115 αίγα. Τα συμπτώματα όσημέραι καθίστανται βαρύ­
τερα τήν δε 5/8/51 ολόκληρος σχεδόν ή επιφάνεια τοΰ κερατοειδοΰς καθί­
σταται θολή και κατά τόπους ρικνοΰται. Οι βλεννογόνοι τοΰ δφθαλμοΰ είναι 
ύπεραιμικοί. 
Χορηγοΰμεν ενδομυϊκώς 200.000 Δ. Μ. βιταμίνης Α. ημερησίως και 
από της 9/8/51 100.000 Δ. Μ. ημερησίως μέχρι της 19/8/51, οτε διακοπτο-
μεν τήν χορήγησιν βιταμίνης. Τήν 8/8/51 παρατηρείται ελαφρά βελτίωσις 
συνισταμένη εις εξαφανισμον της ρικνώσεως και μείωσιν της υπεραιμίας 
τών βλεννογόνων, πλην όμως ή νέα κατάστασις τοΰ κερατοειδοΰς μονιμοποι­
είται κατά τάς επομένας ημέρας. Τήν 11/8/51, ορμώμενοι εκ της σκέψεως 
δτι ή ξηροφθαλμία δεν είναι δυνατόν να οφείλεται εις ελλειψιν βιταμίνης Α 
άλλα μάλλον εις κακήν χρησιμοποίησιν ταύτης, προκαλοΰμεν κινητοποίησιν 
τών λιπών εν τφ οργανισμώ δι' ενδοφλεβίου ενέσεως 2 γρ. χλωριούχου χολί-
νης Merck, Τήν 13/8/51 ό κερατοειδής εμφανίζει αίσθητήν βελτίωσιν και 
κατά τάς έπομένας ημέρας δεικνύει δτι τείνει σταθερώς προς τήν φυσιολο-
γικήν αύτοΰ κατάστασιν. Τήν 18/8/51 ή βελτίωσις παΰει και τήν 20/8/51 
ενεργοΰμεν δευτέραν ενεσιν χολίνης εϊς τήν αυτήν δόσιν. 'Από της 23ης 
Αυγούστου εκδηλοΰται νέα τάσις προς βελτίωσιν, ην χαρακτηρίζει βραδύ­
τερος ρυθμός της προηγουμένης, τήν δε 27/8/51 και έντεΰθεν ο κερατοει­
δής φέρει μονίμως θόλωσιν διαμέτρου 3 χιλστμ. Ή θόλωσις είναι μάλλον 
διαφανής και δεν παρατηρείται συμφύρησις είς τους βλεννογόνους. Τήν 
31/8/51 ενεργοΰμεν και τρίτην ένδοφλέβιον ενεσιν χολίνης με αποτέλεσμα 
να επανέλθη τήν 4 - 9 - 5 1 ό κερατοειδής είς το φυσιολογικόν. 
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2) Εις τας 3/8/51 ή υπ' αριθ. 40 αιξ Toggenburg εμφανίζει θόλωσιν 
τοΰ κερατοειδούς τοΰ δεξιού οφθαλμού διαμέτρου 4 χιλστμ. καίεντονον ύπε-
ραιμίαν των βλεννογόνων. Ένεργοΰμεν ενδομυϊκήν ενεσιν 100.000 Δ. Μ. 
βιταμίνης Α ημερησίως μέχρι της 19/8/51 δτε και διακόπτομεν. Την 6/8/51 
ή κατάστασις έπιδεινοΰται.
 CH θόλωσις από της ημέρας ταύτης επεκτείνεται 
και την 8/8/51 καλύπτει ά'πασαντήν επιφάνειαν τοϋ κερατοειδούς. Εις την 
κατάστασιν ταΰτην μονιμοποιείται. 
Την 11/8/51 ένεργοΰμεν την πρώτην ενεσιν χολίνης (2 γρ.), με απο­
τέλεσμα να παρατηρηθή ταχεία ύποχώρησις τών συμπτωμάτων από της 
13/8/51. Ή θολή κηλις περιορίζεται εις μέγεθος και την 17/8/51 εντοπί­
ζεται εις το κέντρον και μέρος του κατωτέρου τμήματος τοϋ κερατοειδούς. 
Εις τήν κατάστασιν ταΰτην μονιμοποιούνται τα συμπτώματα δι' δ και τήν 
20/8/51 ένεργοΰμεν δευτέραν ενεσιν χολίνης και εις τήν αυτήν δόσιν. Ά π ο 
της 23/8/51 τα συμπτώματα υποχωρούν ραγδαίως και τήν 27ην ή αιξ 
εμφανίζει εις τον κερατοειδή μικράν, άδιόρατον λόγω της διαφάνειας, 
κηλίδα μεγέθους κεφαλής καρφίδος. Τήν 31/8/51 ένεργοΰμεν τήν τελευ-
ταίαν ενδοφλέβιον ενεσιν χολίνης εκ 2 γρ. επίσης, τήν δε 3/9/51 ή αιξ έχει 
φυσιολογικώς. 
3) Ή τρίτη περίπτο)σις άφορα αίγα Saanen διετή, αναπαραγωγής 
τοΰ 'Εργαστηρίου Ζο^οτεχνίας, πωληθεΐσαν ως έρίφιον κατά το έτος 1950 
και εΐσαχθεΐσαν εις το Έργαστήριον εκ νέου τήν 15ην Δεκεμβρίου 1952 
προς έπίβασιν. Τήν 10/1/53, δλως αιφνιδίως, ή αιξ εμφανίζει τυπικήν άμφο-
τερόπλευρον ξηροφθαλμίαν μέ μερικήν θόλωσιν της επιφανείας τοΰ κερα-
τοειδοΰς ήτις εξελίσσεται κατά τάς δυο επομένας ημέρας επί τα χείρω. Οΰτω 
τήν 14/1/53 οι κερατοειδείς αμφοτέρων τών οφθαλμών είναι καθ' δλην 
τήν επιφάνειαν αυτών θολοί. Τήν 15/1/53 ενίενται εις τήν αίγα ενδοφλε­
βίως 2 γρ. χολίνης, από δε της 17ης άρχεται ή ΰποχώρησις τών συμπτω­
μάτων. Τήν 20ήν 'Ιανουαρίου ή θόλωσις τοΰ δεξιοΰ κερατοειδούς έχει 
υποχωρήσει τελείως και δ οφθαλμός έχει φυσιολογικώς, εις δέ τον άριστερον 
διατηρείται μικρά θολή κηλις κατά το άνώτερον τμήμα τοΰ κερατοειδοΰς. 
Τήν 21/1/53 ένεργοΰμεν δευτέραν ενεσιν χολίνης και εις τήν αυτήν δόσιν, 
τήν δέ 30ήν τοΰ μηνός το ζώον έχει φυσιολογικώς. 
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